

































































要があり、それは冨田がおこなうこととした。全体は A5 版、500 ページくらいになるだろ
う。出版予定は 2017 年 3 月を期している。費用捻出についてはあらかじめ購入希望の予約
をとるかたちですすめたいと考えている。 
 
A.D. Andrews, Cyclopaedia of Telescope Makers, Irish Astron. J., vol.20, no.3, 1922 より
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